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ють на соціально-психологічні чинники поведінки суб’єктів гос-
подарювання на ринку, сприяють збільшенню «схильності до
споживання» як чинник зростання інвестиційних витрат. До дов-
гострокових заходів належить цільова державна підтримка у
площині зменшення податкового навантаження на бізнес; скоро-
чення бюджетних видатків; кредитування приватного сектора та
сприяння розвитку малого та середнього бізнесу. Згідно з планом
антикризового розвитку, на усьому економічному просторі ЄС
фінансову допомогу отримують автомобілебудування та дорожнє
будівництво (як галузі, що гарантовано забезпечують мультиплі-
кативний ефект).
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КАК ЦЕЛЬ ПОСТКРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ
Мировой финансовый кризис, начавшийся в 2008 году, внеш-
не как будто приходит к своему окончанию, однако это оконча-
ние условно, если проанализировать природу самого кризиса,
представшего как финансовый. Представителями неолибераль-
ной концепции кризис рассматривается с позиции циклического
характера рыночной экономики, соответственно посткризисное
развитие не предполагает серьёзного качественного изменения
социально-экономической системы. Представителями политэко-
номии кризис представляется скорее как системный, что делает
невозможным его реальное разрешение без серьёзной трансфор-
мации социально-экономической системы. Придерживаясь по-
следнего варианта, считаем, что говорить о посткризисном раз-
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витии можно только условно, поскольку противоречие соци-
ально-экономической системы, которое среди прочего можно
представить как наличие условий для экономики знаний и невоз-
можности её становления при существующем способе общест-
венного воспроизводства, не снято, а только приглушенно.
Экономика знания представляет собой сферу и процесс мак-
симального сближения и конвергенции всех сфер общественного
воспроизводства, сферу, в которой снимаются противоречия ме-
жду деятельностью в духовном производстве и деятельностью в
материальном, между воспроизводством материальных и духов-
ных благ и целостным расширенным воспроизводством челове-
ческой личности, и рабочее и внерабочее время становятся вре-
менем свободным, т.е. временем саморазвития и развития других.
Перефразируя К. Маркса, говорившего о превращении науки в
непосредственную производительную силу, отметим, что эконо-
мика знаний связана с превращением всех знаний (научных, эсте-
тических, духовных и т.д.) или универсального целостного зна-
ния в непосредственную производительную силу.
Экономика знаний имеет антропоцентричный, социальный и
экологический характер. Её неверно отождествлять с информа-
ционной экономикой, поскольку вторая обозначает лишь актив-
ное использование информации в качестве средства производства
и преобладание информации как отдельного продукта производ-
ства и в составе материальных и нематериальных благ. Инфор-
мационная экономика знаний, и то, в зависимости от качествен-
ных характеристик производимой информации (включая харак-
тер воздействия на человека).
На сегодняшний день, можно говорить о том, что даже в наи-
более развитых странах сложилась не экономика знаний как це-
лостное системное явление, а именно информационная экономи-
ка с элементами экономики знаний. Более того, высокий уровень
информатизации может быть не только позитивным фактором,
но и фактором, препятствующим построению экономики знаний,
ведь производимая информация может быть различной по форме,
уровню, воздействию, как на подсознание, так и на сознание, и
если информационный продукт преимущественно представлен
отупляющим, деинтеллектуализирующим, десоциализирующим
воздействием — это ещё хуже, чем несформированность постин-
дустриальных основ социально-экономической системы.
Украина представляет собой в этом смысле эклектическое об-
разование. С одной стороны, наличие основ экономики знаний в
лице фундаментальной науки и традиций образования, которые,
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правда, ускоренными темпами разрушаются, с другой стороны —
высокий уровень информатизации в её негативном содержании.
Создание условий для целостного развития духовного произ-
водства при одновременном противодействии неограниченному
и бесконтрольному распространению расчеловечивающей ин-
формации — условия развития социально-экономической систе-
мы по пути становления экономики знаний. Экономика знаний, в
свою очередь, как система будет обозначать не смягчение прояв-





ЗРУШЕНЬ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Динамізм середовища людської життєдіяльності обумовлює
значну залежність ефективності національної економіки від раці-
ональності її структури, динамічності та спрямованості структур-
них зрушень. Саме ефективні структурні зрушення забезпечують
спроможність економіки адекватно реагувати на виклики та ви-
моги елементів середовища її функціонування. Оцінка структур-
них зрушень на кожному етапі розвитку економіки потребує на-
лежного методичного обґрунтування оскільки їх прояв може
бути або нейтральний, або позитивний, або негативний. Позитив-
ність чи негативність структурних зрушень залежить від напрям-
ку їх здійснення, тобто цільової спрямованості, та належного рів-
ня інституціоналізації.
Для об’єктивізації діагностики прояву структурних зрушень в
економіці науковці акцентують увагу на доцільності вивчення
механізму, через який вони здійснюються [1, с. 46]. Основними
елементами механізму структурних зрушень є суб’єкти, об’єкти
та їх взаємодія. Суб’єктами структурних зрушень виступають
суб’єкти господарювання на нано-, мікро-, мезо- , макрорівнях, а
об’єктами — елементи економічної системи, що формують стру-
ктурні пропорції і володіють якісними й кількісними характерис-
тиками, обумовленими рівнем їх функціонування. Взаємодія
суб’єктів й об’єктів структурних зрушень в економіці визнача-
